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Cet ouvrage présente les actes des Journées d'étude de géographie (colloque de
Saumur, mai 2004). Renouvelant la lecture des rapports entre tourisme et
patrimoine, il montre que l'engouement pour le patrimoine constitue un
“moment du monde” qui se traduit par un processus de patrimonialisation
généralisé destiné à “effacer” l'usure du temps qui guette les signes du passé.
C'est pourquoi, loin de le détruire, le tourisme entretient et vivifie le
patrimoine. 
Ce constat impose de revoir les discours convenus sur le tourisme “de masse”.
Confrontés à la mutation radicale du monde, les habitants des sociétés
occidentales s'interrogent sur l'avenir et sur leur devenir, d'où l'engouement
pour le patrimoine. Certains voient dans ce dernier le modèle d'un monde
heureux mais perdu ; d'autres y trouvent les références et les forces qui scellent
le monde d'aujourd'hui et orientent celui de demain. À travers la visite du
patrimoine, le passé et l'avenir sont au cœur du présent. 
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